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J CONGRESSWc1RAN GERALDINE FERRARO .. 
(Queens. New Y ~ 
c l o THE UNITED ATES ~  
WASHINGTON. D. C. 
U. S. A. 
2 1 1 
Dear Mrs. Ferraro, 
  
Be:xhill on Sea. 
Sussex. ENGLAND. 
I5 August I984 
I enclose MUSIC MS. & WORDS of my own Original 
=.;;;;D=...;;s;.;o_N_G, prefaced by an InscripUon identifying the Peace 
of the Cradle/Infant and the Family with a DEMOCRAT PRESIDENT 
in The lhite House. 
Many could play the simple Music (or soon learn 
to do so) and ALL could sing Tune & Words. 
I submit the Idea of a Copy of the Music/Worgs 
being postal deliwfred to ALL HOMES throughout the U.S.A. 
and that my previous Compositioa 
11C E IVE Ti US, 0 D, I R I 
sent under cover of my letter of July 
CRADLE SONG. u 1 Salutation to the 
L' T tEtt 
9th. accoapand.es my 
Families of the U.S.A. 
A copy of this Lyric is also enclosed herewith. (Music & Words 
ot 11COME LIVE 0 R IT'l .... 11 sent July 9th. 
Both my uninhibited and eentime•tal Numbers 
are eminentl) suitable tor playin.g/singin.g by the ationwide 
American Families. They would combine as a Toure de Force 
to attract many of the Votes of the vast American network or 
Families !or he DEMOCRAT Presidential Candidate. 
Mr. amd Mrs. America amcd Faaily would play and 
sim.g my two very sentimental and emotional ~ongs in the domesticity 
arrd privacy of the Home. The resultant vote !or Walter Mondale 
(and Yourself) would be a Faaily proclamation - and the more 
potent !or so being ••• 
The impulse to Faaily Electorate to return 
alter Mondale ~and Yourself) to The White House would be private 
&lltd personal and Domestic Faaily base• - and the more h-ui ttul and 
productive !or the DEM'OCRAT Cause for that reason. 
G:live the individual AMERICAN FAMILY the invitation 
and opportunity to lift mo Heart and Voice tor the D~OCRAT 
Presidential Candidate in myytwo highly sentimental and emotional 
umbers ami.d most of them would be in!lueaced to return. 
Walter Mondale (and Yours&\-!) to The White House in November. 
II 
All G
ENCLOSURES. 
· 
Bexhill on Sea. 
E.Sussex. 
ENGLAND. 
" 
11COME LIVE WITH US,LORD,IN OUR LITTLE HCME" 
VERSE 
( ) 
YOUR LITTLE HOME AND FAMILY WILL BE BLESSED WITH PEACE 
AND PROTECTION UNDER · A DEMOCRAT PRESIDEN~ IN THE WHITE R 
LET A DEMOCRAT WATCH OVER YOU AND YOUR'S. 
When I watch my Little Childra 
Saying their 'bedtille prayers -
"God Bless Mumm,-, Dadd7 -
Can YOU hear ae God Up There?" 
I klteel beside SJ Cbildra. 
and I pray 1to Ria On Higb -
11Good Lord Aboye send down ·~ LoYe, 
Coae Live with me alld Bine." 
REFRAIN 
I. Bless .my dear Wife, Lord, 
Our Children, our Home; 
You gave to m:re, Lord, 
Treasures untold. . 
o Come Live with us, Lord, 
We ask You to stay; 
Share all our troubles, 
Bless all our days. 
II. When Night is falling 
I ask Him On High -
Come Live with us, ·Lord, 
My dear Wife and I. 
The Dog lies a 1 dreaaing, 
Our Children asleep, 
Our Littre Home, Lord, 
In Thy sate keep. 
III. Come Live with us, Lord, 
In our Little Home; 
Watch o'er my Dear Ones, · 
Lord mEilte them . Thine Own. 
All through the Night, Lord, 
All through the Day, · 
All through our lives, Lord, 
Stay with us, Stay. 
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Bexhill oa Sea. 
E.Sussex. 
ENGLAND. 
"MOTHERLAND AMERICA -LIGHT OF THE WORLDl" 
DEDICATED T 0 THE MOTHERS OF AMERICA 
THE DEMOCRAT VISION. THE D»10CRAT CRUSADE.THE DEMOCRAT POLICY, 
(Music & Words by ) 
RECITATION;---
!•MOTHERLAND ~ AMERICA - LIGH'l' OF -TJIE WORLD! It is Divinely Written t.hat 
from-- the Tower o:t. thy S~eDgtll thou summon Nations East and Nations West 
to awaken -to -a -Vision of-our World re-born when the Sacred Flame of Peace 
kindles 111 the Human :Heart, lighting up- every LaDd where Little Children 
play and shining upon them--while they grow • • • 
I ask your prayel!'s and· the prayers of All Hitmani ty for MOTHERLAND AMERICA. 
The Destiny of CiVilization is in her hands. God guide her ia her 
momentous Mission. AMEN." 
SPOKEK;--- 11XOTHERLAND AMERICA - LIGHT OF THE WORLDl" 
(I) Fro• the Tower of thy Strength call the Nation.a, 
Shield the Peace and Light The Way; 
Lead a World Crusade to the Golde• Age 
ot no want, 11.0 war, no paia 
When Nations great and Nations small 
Make Earth our Happ;, Ho•e 
Where Mothers East aad Mothel"S West 
ia Peaee watch their Children grow. 
SPOKElf; --- 11MOTHERLAND AMERICA - LIGHT OF THE WORLDl 11 
(2) Shining Light of the World lead HIS Peoples 
Out of winter ot strite 
Into Golden Sunlit Summer 
of Peace,bless\d Peace all the days of our lives. 
The Word of God thy guiding Star, 
The Lamp of The Lord in thine hand 
Light the World thro•gh the Night to the Sunrise -
The Brotherhood of Man. 
AMEN 
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MOTHERLAND AMERICA - LIGH'I' OF THE WORLDI It is Divinely 
Written that from the Tower of thy Strength thou summon 
Nations East and Nations West to awaken to a Vision ot our 
World re-born when the Sacred Flame of Peace kindles in 
the Human Heart,lighting up every Land where Little 
Children play and shining upon them while they grow ••• 
I ask your prayers and the prayers ot All Humanity for 
MOTHERLAND AMERICA. The Destiny of Civilization is in her 
hands. God guide her in her momentous Mission. AMEN. 11 
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SPOKEN; - 11MOTHERLAN D AMERICA ! 
-
LIGHT OF THE WORLD!" 
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